





















































































長い表現 別の表現 省略表現 権利に限定しない表現
権利発生根拠規定 権利根拠規定 拠権規定 法律効果発生規定
権利障害規定 権利発生障害規定 障害規定 法律効果発生障害規定
権利滅却規定 権利消滅規定 消滅規定 法律効果消滅規定






























































発生 障害 消滅 阻止
（ 3 ）　 ４ 区分の意味の例示












類型区分 発生 障害 消滅 阻止
例 売買代金支払請求権 錯誤 弁済 同時履行
主張レベル 請求原因 抗弁 抗弁 抗弁
立証責任 権利者 義務者 義務者 義務者
３ 　要件事実の性質の類型の区別




















































































































































































































































（ １ ）通謀虚偽表示 ○ × × 無効 障害
（ ２ ）錯誤 ○ × × 無効 障害
（ 3 ）詐欺取消し ○ × ○取消し 遡及的無効 障害














○ × ○解除 遡及的無効 消滅
（ ７ ）弁済 × ○ × 有効 消滅
（ ２ ）　問題類型の分析検討
　ア　通謀虚偽表示及び錯誤






























































































































































































































































































































































て、請負代金を 3 分し、注文者は請負人に対し、契約時に 3 分の １ 、棟上
げ時に 3 分の １ 、完成引渡時に 3 分の １ を支払うという分割支払特約があ
り、これと同様な分割支払特約は、現在でも、比較的よく見かけるもので




































































































































































れば行使できないが、特約により、契約の締結時に 3 分の １ を行使でき、
























あると解すべきである。もっとも、例えば、 8 月 １ 日に賃貸借契約を締結



























１ 　『設例１５題』改訂版 ６ 頁



















































６ 　『要件事実第 １ 巻』 ６ 頁
７ 　牧野利秋＝牧野知彦「契約問題に関して考えるべき総論的問題」民事要件事実講
座 3 巻 ７ 頁の（c）
8 　牧野利秋＝牧野知彦「契約問題に関して考えるべき総論的問題」民事要件事実講
座 3 巻 ４ ～ ７ 頁
9 　『要件事実第 １ 巻』２５9頁以下、『類型別』改訂版１9頁以下、『30講』第 ２ 版１５２頁


















































（ ４ ）』第 3 版４４４頁、４４５頁など
２２　『30講』第 ２ 版１６１頁、『考え方と実務』30６頁、『要件事実マニュアル』第 ２ 版上
巻５７3頁
２3　『民事訴訟における要件事実第 ２ 巻』 ６ 頁、『30講』第 ２ 版２１0頁、『考え方と実
務』１６3頁、大江忠『要件事実民法（ ４ ）』第 3 版２７8頁、２７9頁、333頁など
２４　『民事訴訟における要件事実第 ２ 巻』 ７ 頁
２５　同上
２６　我妻榮『債権各論中巻二』５80頁［8４４］、『要件事実マニュアル』第 ２ 版上巻５４６
頁、大江忠『要件事実民法（ ４ ）』第 3 版38６頁、388頁など
２７　同上
